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sant aler au bercement)，静かな陶酔(ivresse)のなかに浸っているのだった:)
































































































煙突はゆっくりとリズミカルな端音で、 (avecun rale lent et rythmique) 黒煙の
ちぎれを吐き出し，銅板の上に露のしずくが伝っている。甲板は内部の軽い振動 (pe-





















































































『感情教育.](E S.と略す): Editions Garnier Fr色res，1964. 
他の全作品 :α?uvrescompletes (0. C.と略す).t. 1， 1. ed du Seuil. 
書簡 (Correspondance):auvres completes (nouvel1e edition augmentee， 
9 volumes， 1926 -1933; supplement， 4 volumes， 1954) Edition Conard. 
(1) Cf. Correspondance， V， p.158. 
(2) Cf. Roland Barthes， Michelet par lui..meme (Coll. ~Ecrivains de Toujours~ 
Ed. du Seuil， 1954) p. 5. 
(3) E. s.，p. 203. 
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(4) Memoires d' un fou， D.C， t.1， p. 2Jl. 
(5) E. s.，p. 327. 
(6) E. S.， P.77. 
(7) E. S.， p.358. 
(8) E. s.，p. 5. 
(9) E. S.， p.13. 
(10) r感情教育』をフローベールと、ンュレザンジェ夫人との聞におとった実話に基づいて
解釈しようとする立場。
(11) Jean Bruneau， Sur l'avant-dernier chapitre de ~ L 'Education sentimen-
tale > in Revue D'Histoire Litteraire de la France， mai/juin， 1983， pp. 412 
-426. 
(12) Maurice Bardeche， L '1αuvre de Flaubert (Les Sept Couleurs， 1974) p. 295. 
(13) Ibid.， p.296. 
(14) Pierre Danger， Sensation et objets dans le roman de Flaubert (Armand 
Colin， 1973) p. 309. 
(15) E. S.， p.101. 
(16) Gaston Bachelard，L'Eau etlesreves (J. Corti， 1942) p.178. 
(17) D. L. Demorest， L 'Expressionβguree et symbolique dans l'auvre de 
Gustave Flaubert (Slatkine reprints， 1967) p. 530. 
(18) A1bert Thibaudet， Gustave Flaubert (札 Gallimard，1935) p. 159. 
(19) E.忍，p.4.
(20) Victor Brombert， Flaubert par lui-meme (Coll. ~ Ecrivains de Toujours > 
Ed.duSeuil， 1971)p. 105. 
(21) Marie-Jeanne Durry， Flaubert et ses projets inedits (Nizet， 1950) p. 137. 
(22) E. S.， p.2. 
(23) Madame Bova1ァ，0.C， t. 1， p.641. 
(24) Cf. Edouard Maynial， Flaubert (ed. de la Nouvelle Revue Critique， 1943) 
p. 135. ~ C'est Faguet qui a fait remarquer le premier que Frederic 
Moreau etait le fils spirituel de Bovary et d'Emma. > 
(25) E. S.， p.316. 
(26) A1bert Thibaudet， Gustave Flaubert， p.154. 
(27)第 2部昌頭は注15)に引用した文章である。
(28) E.丘，p. 9. 
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29) E s.，p. 9. 
30) E. S.， p.9. 
31) E.ぷ，p.68.
32) Cf. Correspondance， 11， p.320. ~ Je voudrais ecrire tout ce que je vois， 
non tel qu'il est， mais transfigure. La narration exacte du fait r・eelleplus 
magnifique me serait卸lpossible.I1 me faudrait le broder encore. ~ 
33) Cf. Edouard Maynial， Flaubert， p.135. 
34) Cf. Victor Brombert， Flaubert par lz山?的ne，p. 106. D. L. Demorest， 
L 'Expression figuree et symbolique dans l'auvre de Gustave Flaubert， 
p.556. 
35) Cf. Marthe Robert， En haine du roman (Balland， 1982) pp. 134 -136. 
こ乙での議論は我々の立場に比較的近いとみなす乙とができる。
